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Anne-Sophie réapparaît en fausse blessure avec la main sur un 
œil, pour Jules.  
Culpabilité, Jules se rapproche. 
Surprise, Anne-Sophie plaque Jules et le frappe.  
Scène de meurtre plus ou moins elliptique (coups, voix effort 
Anne-Sophie, chute, dégringolade ou cascade…) 
//////////////////////////////////////////////// 
La Furie s’entrave et/ou tournoie 
//////////////////////////////////////////////// 
Silvère accourt et tire la Furie de son trip  
Pour la démasquer et lui souffler à l’oreille un secret  
(qu’ils diffusent à l’oreille du public ?) 
Et l’entraîne à remonter le toboggan à l’envers… 
Lucie aperçoit Anne-Sophie qui s’enfuit, l’intercepte, son 
corps ne veut pas aller, mais Lucie, finalement l’amène au 
corps de Jules. 
Duo, Diane Arbus, délayé d’images, elles déplacent le corps à 
deux, veulent l’enterrer ? 
Des pleureuses…(iconographie) avec masques de furie ? 
……………………………………………………………..  
RUPTURE BOOOUUUUM Silvère 
Disparition Anne-Sophie et Lucie. 
Silvère seul avec corps de Jules, fait boum, début de cruauté. 
Chassé par Lucie qui fait monter la cruauté puis tendresse 
vers corps Jules tendue vers Silvère. 
Soulève le corps, puis trio Jules-raide.  
Jules devient zombie, il contamine Silvère ensemble, les deux 
























































































































































































Le mouvement des arts de la rue  
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